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SETIA BUDI LAKSONO, A220090011, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2013, xvii + 138 halaman. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Standar Proses 
Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 di SMP Negeri 2 Kedunggalar 
Kabupaten Ngawi tahun ajaran 2012/2013. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang 
menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Model analisis data dalam penelitian ini mengunakan 
teknik analisis interaktif. 
Hasil penelitian ini adalah 1) peraturan menteri pendidikan Nasional Republik 
Indonesia nomor 41 tahun 2007 relatif sempurna terimplementasi di SMP Negeri 2 
Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Hal ini dapat dibuktikan dengan perangkat pembelajaran 
yang digunakan di SMP Negeri 2 Kedunggalar Kabupaten Ngawi berupa Silabus dan 
RPP yang sudah sesuai dengan peraturan menteri pendidikan Nasional Republik 
Indonesia nomor 41 tahun 2007. 2) Kendala yang sering dihadapi guru ialah kurang 
siapnya siswa dalam mengikuti pembelajaran dan tidak semangatnya mengikuti 
pembelajaran di kelas. Solusi yang dilakukan pihak sekolah adalah guru harus 
mempersiapkan siswa terlebih dahulu pada saat akan memulai pembelajaran dengan 
membacakan standar kompetensi, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan 
dicapai dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi sehingga siswa 
semangat mengikuti pelajaran. 
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